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La lectura como habilidad aprendida es la herramienta más útil contra la ignorancia, 
leer es una actividad elaborada y necesita de varios aspectos neuronales y 
anatómicos, los cuales se van desarrollando a medida en que el niño va creciendo. 
Pero, ¿Qué pasaría si este desarrollo por algún motivo externo o interno al niño 
se ve interrumpido y limita o impide el aprendizaje lector? ¿Será posible prestar 
atención al por qué se da este déficit y aplicar un tratamiento específico al meollo 
del asunto? Una respuesta a estas incógnitas las planteó el modelo psicolingüístico 
de evaluación e intervención. Este modelo nos indicó que posterior a la evaluación 
de los procesos de entrada, organización y salida de la información del lenguaje, 
se podría brindar intervención específica a estos y  así lograr mejorar las tanto las 
aptitudes psicolingüísticas como las habilidades escolares.  
Si bien queda claro el planteamiento de este modelo también surge otra 
incógnita. ¿Qué pasaría si el niño evaluado y al que se pretende ayudar tiene un 
déficit cognitivo? Este déficits nos indicaría que va a tener problemas de 
aprendizaje y aunque existe evidencia de intervención efectiva siempre nos queda 
la duda de cuan practico y relevante son los datos obtenidos. 
Con el afán de aportar a la comunidad científica y analizar diversas teorías y 
antecedentes internacionales y naciones se pretendió realizar un experimento en 
un solo sujeto y así controlar rigurosamente la variable a manipular. Aunque no 
existe mucha información sobre experimentos en donde N=1 (diseño de caso único) 
eso no fue impedimento para el autor y se tomó el reto como una oportunidad de 
contribuir científicamente. 
Esta obra explicará cada una de las variables del estudio, se tomará en cuenta 
y en su momento las características principales de la muestra y las teorías que 
sustentan este trabajo de investigación para luego presentar los resultados 
discutiendo y contrastando información. Al final se dejaran las conclusiones y 
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Esta investigación titulada: Programa psicolingüístico para mejorar la lectura 
en una niña con discapacidad intelectual leve, tuvo como objetivo determinar 
si el programa psicolingüístico mejora la lectura (exactitud lectora y 
comprensión lectora). 
 
      El método utilizado fue el deductivo y de diseño experimental. El 
instrumento empleado para elaborar el programa fue el Test de Illinois de 
Aptitudes Psicolingüísticas y para recoger medidas durante la línea base, 
durante y después de tratamiento se usaron  las sub-pruebas de lectura 
contenidas en la batería psicopedagógica Evalúa 1. Los resultados obtenidos 
luego de calcular el índice para la estimación del tamaño del efecto basado 
en el no solapamiento de los datos entre las fases A-B, satisfacen los 
objetivos e hipótesis planteadas.  
 
      Al final se concluyó que el modelo psicolingüístico como tratamiento para 
mejorar la lectura funcionó en una niña con discapacidad intelectual leve, sin 
embargo; ese efecto no indicó llegar a un valor de normalidad ni en lectura, 
ni en aptitudes psicolingüísticas. 
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This research entitled: Psycholinguistic program to improve reading in a child with 
mild intellectual disabilities, aimed to determine whether the psycholinguistic 
program improves reading (reading accuracy and comprehension). 
 
      The method used was the deductive and design experimental. The tool used to 
develop the program was the Illinois test of skills psycholinguistic and the reading 
subtests contained in the psycho-pedagogical battery Evalua 1 for collecting 
measures during the baseline, during and after treatment. The results obtained after 
calculating the index for the estimation of the size of the effect based on the overlap 
of data between A-B phases, meet the objectives and assumptions made.  
 
      It concluded that the psycholinguistic as a treatment model to improve the 
reading ran in a child with mild intellectual disabilities, however; this effect did not 
show reached a value of normality or reading skills psycholinguistic. 
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